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Besançon – 10 rue de Pontarlier
Opération préventive de diagnostic (2010)
Claudine Munier
1 Le projet de construction d’un immeuble dans le centre ancien de Besançon a motivé
une prescription de diagnostic en raison du potentiel archéologique du sous-sol et du
caractère notable d’une petite construction en pans de bois en élévation dans l’angle
nord-ouest de la parcelle.
2 Deux types d’études archéologiques ont  été  nécessaires  sur cette  opération urbaine
réalisée en novembre 2010, avant démolition des bâtiments présents sur les 380 m2 du
projet : d’une part, une étude du bâti destinée à documenter la maison en pans de bois
et  sa  cave,  prévue  à  la  démolition  (sauf  sa  façade  sur  rue  protégée  au  titre  des
Monuments  Historiques) ;  d’autre  part,  un  sondage  dans  la  cour  afin  de  vérifier  la
présence éventuelle de structures anciennes, de les caractériser, de les documenter et
de faire le lien avec la maison en pans de bois.
3 La maison en pans de bois a été complètement étudiée : les relevés des élévations, les
profils et les plans de chaque pièce de tous les niveaux construits (une cave et deux
niveaux  d’habitation)  ont  été  réalisés  et  complétés  par  le  relevé  des  empreintes
d’escalier  contre  le  mur  mitoyen  et  le  relevé  des  marques  de  charpente  sur  les
montants en bois. Deux états de construction antérieurs à la réfection de la façade au
début du XVIIIe s. ont pu être définis par les détails architecturaux observés : le pan de
bois semble typique des XVIe-XVIIe s., mais il est postérieur à un premier état de cave et à
un aménagement tel qu’un encorbellement côté rue de l’étage.
4 Le sondage réalisé dans la cour a permis de remarquer la quasi-absence de remblais
contemporains, et la présence de vestiges de la fin du fin Moyen Âge et du début de
l’époque moderne, dès 50 cm sous le sol actuel. Ces vestiges étaient matérialisés par une
maçonnerie en pierres sèches très mal conservée et déformée, contre laquelle venaient
s’appuyer  des  aménagements  de  circulation  riches  en  mobilier  céramique daté  du
XIVe s. Une large fosse, comblée par divers remblais attribués au XVIe ou au début du
XVIIe s. venait perturber cet ensemble.
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Fig. 1 – Plan de localisation de l’opération
DAO : J. Desmeulles (Smap).
 
Fig. 2 – Construction en pans de bois
Cliché : C. Munier (Smap).
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Fig. 3 – Relevés d’élévation de la maison en pans de bois avec proposition de phasage
DAO : M.-L. Bassi (UFC), G. Mélot (Smap).
 
Fig. 4 – Vue générale du sondage dans la cour
Cliché : C. Munie (Smap).
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